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ذܢ඾ུࢊޗ֗Οͻτ·ΗȜ 
ࢩଳġ ୃܽġ
ġ
ġ ࣽාഽ͈ذܢ඾ུࢊޗ֗Ȫ΍ζȜ΋ȜΑȫ͉ 22 ΃࣭̥ͣ 126 ྴ͈਋࣒୆̢̹ͬࠞȃ7 ࠮ː඾
Ȫ߄ȫ͈ഴ჏Ȇවၲ͉̲ͤ͘ͅȂ˓࠮ˑ඾ȪാȫίτͼΑιϋΠΞΑΠȂ˓࠮ 7඾Ȫ࠮ȫ਎ުٳ
ইȂ˔࠮ˍˑ඾Ȫ߄ȫͅྫমਞၭ̱̹ȃࣽා͉ఱڠඤঔ୭͈ఱ໙̈́٨ಃฺ̞ͅȂఱڠ૙൴ȂΊΑ
ΠΧ;Α໒໓௝͈ٟ̱̦̜̹৾ͤ̽ȃ̷ ͈̹͛Ȃڠ୆͈ຽ౲͈ಓ૙࣒͂঍͈తह୶਀෻ࣾͅඳͬ
ฺ̹̽ȃ૧̱̞୭๵̧̦́ͥ́͘Ȃࣽා͈ࠐࡑ̞̥̱ͬḀ̧̨͈̑́ͥͤࢥຳ̱ͬ̀ڠ୆̹̻ͬ
̢̹̞ࠞȃ 
 
Ĳįġ ޗྩ۾߸ġ
·ρΑ༎଼ 
ġ ͉ࣽٝίτͼΑιϋΠΞΑΠ͈ࠫضȂC1̥ͣ C8͈́͘˔τασ͈·ρΑͬٳ࣒̱̹ȃC1̥
ͣ C4͈́͘ːτασ͉૽ତ̦ఉ̷̸̩ͦͦˎΓ·Ώοῧ̈́ͤȂࣣࠗ́ 12·ρΑٳ࣒̱ 24ྴ
͈࣒঍̦౜൚̱̹ȃΟͻτ·ΗȜ͂ޗྩ৽හ̦༆șͅȂ24 ྴ͈࣒঍͈͌͂ͤ͌͂ͤ਎ުͬࡉڠ
̱Ȃ̷̸ͦͦέͻȜΡΨΛ·̤̭̹ͬ̈́̽ȃ 
 
ఈܥ۾ͥ͢ͅࡉڠ 
ȆαΥΙͺఱڠġ ζσΙͿρȆζς΂ΛΞͻฎআȪJSPSٸ࣭૽අ༆ࡄݪ֥͂ 
ġ  ̱̀ ICUͺΐͺ໲اࡄݪਫ਼ͅਫ਼௺ȫ 
ġ ܢۼಎଟশȂ੝ݭτασ͈਎ުͬࡉڠ 
࡮JICEȪJICA ͈ٸڜ౬ఘȫΣȜσȆΓκȜσঙȪCJCCȪ΃ϋδΐͺ඾ུΓϋΗȜȫ඾ུࢊ΋
ȜΑζΥȜΐλȜȫ 
ġ  7࠮ 9඾ȇȪକȫ੝ݭτασ͈਎ުͬࡉڠ 
ġ ġ ġ ġ   10඾ȇȪ࿐ȫಎݭτασ͈਎ުͬࡉڠ  
 
ĳįġਯݳġ
࣒঍͈తह୶͈࿚ఴ 
ġ ٬ٸ̥ͣ໇හ̳࣒ͥ঍˔ྴ̦ڠඤ਽ৡ͈၌ဥͬܛབ̱̹̦Ȃ໒ႅ௝̦ࢥম͈̹͛ঀဥະخ̜́
̹̹̽͛Ȃతह୶ږ༗̦๱ુͅඳ̱̹࣎ȃICUޗ֥̦ࢡփ́఩̱̀ئ̯̹̽ڠඤਯ఺ːࡌ͂ΊΑ
ΠͺΩȜΠ͈W108͈ࠗˑࡌͅˎྴ́ΏͿͺ̳̱ͥ̈́̓̀తह̱̞̹̺̞̹̀ȃြාȂठြා͜
ΊΑΠΧ;Α଼͉̱̞̹ۖ̈́͛Ȃڠඤਯ఺ྀͬාຈါ̺̫̈́ږ༗̧́ͥ༗બ̵͉̞̭ࣣ̈́͂ͩ͜
̀ࣉၪ̱Ȃഐ୨̈́చ؊̦ຈါ̜́ͥȃ 
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γȜθΑΞͼ͈࿚ఴ 
ġ తह୶͈ز௼ࣣ̥̹͂ͩ̈́̽ڠ୆ˍྴ̦Ȃडࢃ͈ˎ਩ۼ͉ΈυȜΨσΧ;ᾼġ తह̳̭ͥ͂
̹̈́̽ͅȃγΑΠέ͹ηςȜȂڠ୆஼༷͈൳փ͈ષȂ඾ڬͤ́ˎ਩ۼ໦͈๯ဥͬ༐ݕ̱̞̀ͣ͜Ȃ
̷͈๯ဥ̷͈ͬ͘͘ΈυȜΨσΧ;Α͈తह๯ͅਰ̹̀ȃ̈́ ̤Ȃ̭ ͈̭͉͂ڠඤၲͅထ๵ΑβȜ
Αͬږ༗̱̤̩̀ຈါ̦̜̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ 
 
Ĵȅ࠲ࢫ࿂ġ
ġ ौා͂൳အȂۭࢌ঍̦ H-206 ޯͅ˓࠮ː඾ ˔࠮ 7඾́͘ુಛ̱Ȃڠ୆͈೒֭֨͜ͅၚ̱̹ȃࣽ
ා੝͈͛̀দ͙̱͂̀Ȃ౾̧࿪͈ު৪ͥ͢ͅݣݢภͬ୭౾̱̹ȃ͈̓թȂ̠̦̞࿪͜୭౾̱Ȃ໓
৯͈੝ܢછે͈ڠ୆ͅఱ་ࢡບ̜̹́̽ȃ੟̞඾̦௽̞̹̹͛Ȃ਱໦କ໦ͬ͂ͤȂ෎ಎછͬထཡ
̳̠ͥ͢ם໲͈ࠇাͬႽئ൝ͅഡͤȂιȜσδΛ·Άڎڠ୆ͅίςϋΠͬ෻ື̱̹ȃ 
ġ අܱম̱ࣜ͂̀Ȃ̜ͥڠ୆̥ͣළૡ 11 ਩̜́ͥ͂ഴ჏඾ͅ૭̱੄̦̜̹̽ȃۭࢌ঍͈઀ൌ̯
̦ͭȂ඾ુഎ̈́௖౴͞೰ܢ࠿૷͈͒ັഞ̧̞͛ͅळ̥͞ͅచ؊̱̀ئ̯̹̤̥̬̽́Ȃྫ মͅ਋
̧࣒̳̭̦̹ͥ͂́ȃ̹̺̱Ȃۭࢌ঍̷̦͈ڠ୆̧̥̥̱̠ͤͤ̈́̽̀͘ͅͅ࠼ැ̦̜͈ͥ́Ȃ
ࣽࢃ͉ಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ̹͘Ȃmono(͈࢞׶છ̤̭̳ͬۜஅພ)ͅᑋ̱̹ۛڠ୆̦̞̹ȃ໌௬࿤
୤਱লພ֭́࠿औͬ਋̫̹ͥ͛ତ඾೒̱֭Ȃࠧ ୘͉̱̹͈͈͜डࢃ́͘਋࣒̱̹ȃఈ͜ͅܢۼಎ
ͅ໓৯Ȃ֍ಸ׶Ȃ࿒͈೑͙̈́̓́೒̱̹֭ڠ୆̹̻̦̤ͤȂΨΆ࣐̩̭̦͂ࣾඳ̈́ાࣣ͉ͅΟ
ͻτ·ΗȜ̦ু໦͈৬́Ȃ͘ ̹͉ۭࢌ঍̦Η·ΏȜͬঀဥ̱̀ພ֭ͅັഞ̹̽ȃၲ ͈ΰσΩȜ͞
໗਀͞ڠ୆ͺσΨͼΠ͜ͅພ͈֭͒ັഞ̞̤ͬܐ̞̱̹̭̜̹͂̽͜ȃࢨ̞Ȃݣݢ৬͈੄൲͉̈́
̥̹̽ȃ 
 
ĵȅႲ၁ġ
ġ ڠ୆͈ιȜςϋΈςΑΠȂ࣒঍͈ιȜςϋΈςΑΠͬैͤȂૂ༭͈ވခ̹̾͂͛ͅȃڠ୆͈ι
ȜςϋΈςΑΠ͉໲اίυΈρθ͈մඤȆ୹ഥȂ༗ࡏ͈਀௽̧ਔ౶Ȃ்ܢܦ࣭͈ष͈Ⴒ၁Ȃ଎੥
܁΃ȜΡȂུ͈༐ݕࡤ͍̥̫ȂͺϋΉȜΠٝ൞͈̤ܐ̞Ȫࣽාഽ͉Webέ΁Ȝθ́ٝ൞̳ͥࠁ৆
ͬनဥȫ̈́̓ͅঀဥȃ࣒঍͈ιȜςϋΈςΑΠ͉ͅޗྩȂমྩႲ၁௣ັশͅঀဥ̱̹ȃ 
 
 
ոષ 
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